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田 口 雅 弘
１．は じ め に
ポーランドの欧州統合委員会（Urz d Komitetu Integracji Europejskiej : UKIE）は２００８年６月，１４５
ページにおよぶ「ポーランド EU加盟の４年間 欧州連合加盟による社会・経済的利益とコストのバ
´ランスシート（２００４年５月１日～２００８年５月１日）」（“4 lata cz onkostwa Polski w UE. Bilans korzysci








































































































































































































































































































































ハンガリー チェコ ポ ラーンド スロヴァキア スロベニア エストニア リトアニア ラトヴィア キプロス マルタ
各国とも左から２００４年，２００５年，２００６年。



























２００５／Q３ ２００５／Q４ ２００６／Q１ ２００６／Q２ ２００６／Q３ ２００６／Q４ ２００７／Q１ ２００７／Q２
経済活動率 ５５．７ ５５．２ ５３．５ ５３．６ ５４．５ ５４．１ ５３．２ ５３．５
雇用率 ４６．０ ４５．９ ４４．９ ４６．１ ４７．４ ４７．５ ４７．２ ４８．４
失業率 １７．４ １６．７ １６．１ １４．１ １３．０ １２．２ １１．３ ９．６
雇用者数 １４，３５９ １４，３９０ １４，０９８ １４，４５９ １４，９２６ １４，９１１ １４，８３９ １５，１５２
失業者数 ３，０１７ ２，８９３ ２，７０１ ２，３６５ ２，２３７ ２，０７６ １，８９４ １，６０２
不活動者数 １３，８４１ １４，０５１ １４，５７５ １４，５３７ １４，３１９ １４，３９４ １４，７２６ １４，５８４











調査機関 ポーランド労働省 カトリック教会 マスコミ ポーランド専門家 ECAS＊レポート































２０６ 田 口 雅 弘
－６０－
